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Three Movements from Petroushka (1921-22)
 II. At Petroushka’s 
                Igor Stravinsky  
                    (1882-1971)  
 
Petroushka Dreams (2006)     John Bilotta 
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Fantasy on a Theme by W.H. Squire (2004) 
           Tom Kraines  
                  (b. 1970) 
          
Music for a Farce (1938)               Paul Bowles  
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